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
ᛶ⬟ྍࡘࡶࡢࡤ࡜ࡇ࡞ⓗ⣴᥈ 㸱
Ϩ⩦ᐇ㛛ᑓ⫋ᩍ࡟᭶ࡢ┠ᖺ㝔Ꮫ኱㸪ࡣ⪅➹ 
㸪ࡣձࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࠋࡓࡗ⾜࡛ᰯᏛᑠ<ࡢෆᕷᙧᒣࢆ
ᴗᤵࡢࠖᚨ㐨ࠕࡓࡗ⾜࡟㇟ᑐࢆࡶ࡝Ꮚࡢ⤌  ᖺ 
㸧◊Ꮫ㸦ࠖ ᡤ␃೵ࢫࣂࡢ㞵ࠕࡣᩱ㈨ࡓ࠸⏝ࠋࡿ࠶࡛
ࡓࡋ࡜࠺ࢁ஌࡟ࢫࣂ࡛ࢇ㎸ࡾ๭ࡀබே୺ࠋࡿ࠶࡛
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡚ࡆୖࡾྲྀࢆ㠃ሙ




















ࡁࡣࡁࡣ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉᚩ㇟࡟ࢇࡉᜨᬛ㸪ࡣ⪅➹ 
㐍ࢆᴗᤵ࡟ᚰ୰ࢆ㸧㒊⥺ୗ㸦ࠖ ✏⤊᭱ࠕࡿࢀࡽㄒ࡜
࠿ࡕᣢẼ࠸ࡓࡵ㐍࡟ඛࢆᴗᤵ㸪࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡵ
╔Ỵ࡛ゝⓎ࠺࠸࡜ࠖࡽ࠿ࡔ࣮ࣝࣝࠕࡢྩ௓⿱㸪ࡽ
㔜஧㸦ࠖ ࡤ࡜ࡇ࡞⣴᥈ࠕࡀ⪅➹ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡅࡘࢆ
㸪ࠖ 㸽ࡢࡿ࠸ࡀẼຬ࡟࡞ࢇࡑ࡚ࡋ࠺࡝ࠕ㸪ࡁ⫈ࢆ㸧㒊⥺
ࡋ⟅ᛂ࡜࡝࡞ࠖ㸽ࡢ࡞࡜ࡇ࠸ࡋ㞴࡟࡞ࢇࡑࡀఱࠕ
ࡓࡗ࠿࡞ࡏ࠿⏕ࢆࠖࡤ࡜ࡇ࡞ⓗ⣴᥈ࠚࠕ ձࢻ࣮ࢯࣆ࢚࠙
ᣢẼ࡞ࢇ࡝ࡣேࡢࡾ࿘࡜ࢇࡉẕ࠾ࡁ࡜ࡢࡇࠕࡣ⪅➹
ࡣࢇࡉẕ࠾㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡅ࠿࠸ၥ࡜ࠖ㸽࡞࠿ࡕ
ࡾ๭ࡣேࡓ࠸࡛ࢇ୪㸪࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟ࡕᣢẼ࠸ࡋ࠿ࡎࡣ
ࡗㄒ࡟ࠎཱྀࢆ࡝࡞࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟ࡕᣢẼ࡞ࡸ࠸࡚ࢀࡲ㎸
㸧␎୰㸦ࠋࡓࡗ࠸࡚
ࡕᣢẼ࠸࡞ࡃࡓࡋࡽࡠࢆ⿄⣬ࠕࠋࡓࡂ㐣ࢆ┙୰ࡣᴗᤵ
ࠖ㸽ࡢ࡞࠸ࡽࡃࢀ࡝ࡣᗘປ⑂ࡢࢇࡉᏊࡋࡼࠖࠕ ࡿ࠿ศࡶ
ࡗࡔศ⮬ࠕࡣ⪅➹ࠋࡓ࠸࡚ࡵጞ࠼⪺ࡀࡁࡸࡪࡘ࠺࠸࡜
ࡢࡾ࿘ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡅ࠿࠸ၥ࡜ࠖ࠿ࡿࡍ࠺࡝ࡽࡓ
ࡗࡔศ⮬㸪࠶ࡉࢀࡇࡶ࡛ࠕࡣྩᶞ┤ࠋࡓࡵጞࡋヰ࡜Ꮚ
ࡋࠋࡓ࠸ࡸࡪࡘ࡜ࠖ㸽࠸࡞ࢃᛮ࡜ࡿ࠸Ẽຬ࠼ࡆࡍࡽࡓ
ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢேࡢ௚ࠕ࡛ㄪཱྀ࠸ᙉࡣࢇࡉᜨᬛ㸪ࡋ࠿
ࢃࡓࡗ࠿࡞࡚࠼⪃࠿ࡋ࡜ࡇࡢศ⮬㸪ࡣࢀ࠶㸽ࡣࡕᣢẼ
఍ࡢே㸰ࠋࡓࡏࡪ࠿ࢆ࠼⪃ࡢศ⮬࡜ࠖ㸽ࡿ࠿ࢃࠋࡼࡅ
ࠋࢇ㹼࠺ࠋ㹼ࡿ࠿ศࡶࡕࡗ࡝ࠕࡀࢇࡉ⨾⣫ࡓ࠸⫈ࢆヰ
ࠋࡓࡵጞ࠸㏞࡜ࠖ࠶࡞࠸ࡋ㞴
ࡪ୪࡟␒㡰ࠕࡽ࠿ྩ௓⿱㸪࠸ྜࡋヰ࡛య඲㸪ᚋࡢࡑ
ࡑ㸪ࡣ⪅➹ࠋࡓࡗ࠶ࡀゝⓎ࠺࠸࡜ࠖࡽ࠿ࡔ࣮ࣝࣝࡣࡢ
ࡁ኱㸪ࡁࡘࡧ㣕࡟ࡾ࠿ࡤ࡜ࠖࡓࡋࡲ࡚ࡗᚅࠕ࡟࠼⪃ࡢ
ࠋࡓࡋ᭩ᯈ࡛Ꮠᩥ࡞
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࡜ࡇࡿࡏࡉୖᾋࢆࠖኌࠕࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡤࢀ࠸࡚
࣮ࣝࣝࠕࡣࡽ࠿ྩ௓⿱㸪࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠶࡛⬟ྍࡀ
ࡓࡾᗙࠕ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡓࢀࡉฟࡀ࠼⪃࠺࠸࡜ࠖ ࡽ࠿ࡔ
ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡃࡓࡋࡽࡠࢆ⿄⣬ࡢࡆࡸࡳ࠾ࠕ㸪ࠖ ࡓࡗ࠿
ࠖ✏⤊᭱ࠕ㸪ࡋ㏉࠸ၥ࡜࠿ࡢ࠸࡞ࡃ඲ࡣࡕᣢẼ࠺࠸࡜
࠶࡛⬟ྍࡶ࡜ࡇࡍᡠ࡟ࠖࡤ࡜ࡇ࡞ⓗ⣴᥈ࠕࡧ෌ࢆ
ࡣ࡜ࡇࡿᏲࢆ࣮ࣝࣝࠕ㸪ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ࠺ࡑࠋࡓࡗ
࠸ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿᏲ࡟࠿࠸㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡣ࡛㢌
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࠿ࡢࡿ࠶࡟ἣ≧
ࢆ▱ࡓࡋࡊ᰿࡟ά⏕ᖖ᪥㸪ࡣࠖࡤ࡜ࡇ࡞ⓗ⣴᥈ࠕ
ࡶ࡟࡜ࡇࡿࡍ✲᥈࡟ḟ㧗ࡾࡼࢆᐜෆ⛉ᩍ㸪ࡾࡓᚓ
ࠋ㸧⏣⛅㸦ࡿ࠸࡚ࡵ⛎ࢆᛶ⬟ྍࡿ࠺ࡾࡀ࡞ࡘ

ࡧᏛࡓࡋ࡜ࡅ࠿ࡗࡁࢆ࠸㐪࡞ጁᚤ 㸲
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ௵ᢸࢆ⏕ᖺ  ᰯᏛᑠ㸪ᅾ⌧ࡣ⪅➹
ྠࠕ࡚ࡋᑐ࡟ゝⓎࡢ㐩཭㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ึᙜ᭶
➹࡚࠸࡟୰ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ⟅ᛂ࡟ᩧ୍࡜ࠖࡍ࡛ࡌ
ぢពࡢ࠸஫㸪ࡾࡼ࡟ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ࡍ࡛ࡌྠࠕ㸪ࡣ⪅
ᚤࠋࡓࡋ㠃┤࡜ἣ≧࠺ࡲࡋ࡚࠼ᾘࡀ࠸㐪࡞ࡉᑠࡢ
ᆅవࡴ㎸ࡾධࡢ⪅௚㸪ࡤࢀࡅ࡞࠿࡙Ẽ࡟࠸㐪࡞ጁ
ࠋࡓࡏࡉࡵṆࢆࢀࡑࡎࡲ㸪ࡣ⪅➹ࠋ࠸࡞ࢀࡲ⏕ࡣ
࠸ࡓࡏ࠿࡙Ẽ࡟࠸㐪࡞ጁᚤࡢࠖኌࠕ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࡍ࡜ࡢࡶࡌྠࢆゝⓎࡢ࠸஫ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠼⪃࡜
ࡇࡍࡸቑࢆ఍ᶵࡃ࡙Ẽ࡟࠸㐪࡞ጁᚤ㸪ࡃ࡞࡜ࡇࡿ
ࡳ⏕ࢆࡧᏛࡢ࡚ࡋ࡜ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣉࣟࣉ࢔㸪ࡀ࡜
⮬㸪ࡶ࡛࠼⪃ࡌྠ࠼࡜ࡓ㸪ࡣ⪅➹ࠋࡓ࠼⪃࡜ࡍฟ
㸪࡟᫬ྠ࡜ࠋࡓࡁ࡚ࡋᑟᣦ࡟࠺ࡼࡿㄒ࡛ࡤ࡜ࡇࡢศ
࡜ࡇࡃ⫈ࢆࠖࡤ࡜ࡇ࡞ⓗ⣴᥈ࠕࡿㄒࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࡏࡽࢃ⤊ ࡛ࠖࡍ࡛ࡌྠࠕ㸪ᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡁ࡚ࡵດ࡟
Ⓨࢆࡤ࡜ࡇ࠺㐪ࡘࡎࡋᑡࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡤࢀࡅ࡞
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍゝ
ᩘࡢࢡࢵࣟࣈࠕ࡛⩦Ꮫࡢᩘ⟬㸪ࡣղࢻ࣮ࢯࣆ࢚ 
ࡋ⾲㸪ࡳ⤌ࡾྲྀ࡟㢟ㄢ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡑ⾲࡟ᘧࢆ᪉࠼
ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝࢆ⏤⌮ࡢࡑ࡜ᘧࡓ























ࡃࡼ࣏ࣥࢸࡽࡀ࡞ࡋࡉᣦ࡜ࠖࡀࡇࡇࠕ㸪ࡣྩ⩧
ࢃఏࡃࡼࡣ࡟Ꮚࡢ௚ࡀ࿡ពࡢࡑ㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ
ୗ㸦ࠖ ࡍ࡛࠸࠸ࠕࡓ࠼⟅࡟ࡆࡉ࡞ಙ⮬ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ
⪅➹ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋᛂ཯࡟ࠖಶ ࠕ㸪ࡣ㸧㒊⥺
ࡉᑠࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀࡽࡵ࡜ࡲ ࡛ࠖࡍ࡛࠸࠸ࠕ㸪ࡣ
ಶ 㸪ࡣࢀࡑࠋ㸧㒊⥺Ἴ㸦ࡓࡋ࡜࠺ࡇ⫈ࢆ␗ᕪ࡞
࡞ࡣ࡛ࡢ࠺㐪ࡣ᪉࠼ᩘ㸪ࡼࡏ࡟ࡌྠࡣ࠼⟅࠺࠸࡜
࠿ࡓ࠼⪃࡜ࡉ࡞ࡢಙ⮬ࡿࡃࡽ࠿ࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠿࠸
࠸⪺㸪ࡀࡓࡋ㏉ࡾ⧞ࢆ᫂ㄝࡢྩ⩧ࡀྩኴඃࠋࡔࡽ
ࠖࡀࡇࡇࠕࡣྩ⩧ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࡣᏊࡿ࠸࡚
᫂ㄝ࡚࠼᭰࡟ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ୰ࢇ┿ࠕࢆⴥゝ࠺࠸࡜
ࠖ࠿ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀఱࡣᏊࡢ௚ࠕ㸪ࡣྩኴඃࠋࡓࡋ
୰ࢇ┿࡜ಶࡢࡾࢃࡲ㸪࡚ࡋീ᝿ࢆࠖኌࠕ࠺࠸࡜
ࢆࢡࢵࣟࣈࡢ୰ࢇ┿࡟ࡽࡉ㸪ࡅศ࡟☜᫂ࢆಶࡢ
ࢆ᫂ㄝࡢࡑࠋ㸧㒊⥺㔜஧㸦ࡓࡋ᫂ㄝ࡚࠼ᩘಶ㸯ಶ
ࡢ᫂ㄝࡢྩ⩧㸪ࡀࢇࡉ⨾ᜨࡓ࠸࡚࠸⫈࡜ࡾ࠿ࡗࡋ
ࠖࡾࢃࡲࠖࠕ ୰ࢇ┿ࠕ㸪ࡋゎ⌮ࢆ࿡ពࡢࠖ୰ࢇ┿ࠕ
ࡣ࡝࡯ඛࠋࡓࡋ᫂ㄝ࡚ࡗ౑ࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡾṧࠕ
ࡉ⨾ᜨࡓ࠸࡚ࡋᛂ཯࡜ࠖࡍ࡛࠸࠸ࠕ࡟ࡆࡉ࡞ಙ⮬
ࠋࡓࡋゎ⌮࡚ࡋ㏻ࢆ᫂ㄝࡢྩኴඃ㸪ࡀࡓࡗ࠶࡛ࢇ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿡ពࢆ࡜ࡇࡢࡘ  ࡣࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࡇ
ᾘࡀ࠸㐪࡞ጁᚤ㸪ࡋ⟅ᛂ࡜ࠖࡍ࡛࠸࠸ࠕ㸪ࡣ┠ࡘ
῝ࡀゎ⌮㸪࡛࡜ࡇࡓࡗࡲṆࡳ㋃ࢆࡢࡿ࡞࡟࠺ࡑ࠼
࡞࡛ࡅࡔࡍฟࢆ࠼⟅࠺࠸࡜ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡗࡲ
⏕ࡀ㢟ㄢ࠺࠸࡜ࡿࡍゎ⌮࡟࠸஫࠾ࢆ⌧⾲ࡢᘧ㸪ࡃ
⌮࡟Ꮚࡢ௚㸪ࡣ┠ࡘ ࠋࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟ゎ⌮㸪ࢀࡲ
ࡇࡿࡍ⏝ᘬࢆ࠼⪃ࡢ࠸஫࠾㸪࡟ࡵࡓ࠺ࡽࡶ࡚ࡋゎ
㸪ࡣゎ⌮ࡢࢇࡉ⨾ᜨࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⬟ᶵࡀ࡜
࡟࠸㐪ࡓ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗࡲᇙ࡟୰ࡢࠖࡍ࡛࠸࠸ࠕ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡲ⏕࡛࡜ࡇ࡙Ẽ
ྜࢆಶ  ࡢࡾࢃࡲ㸪࡟ಶ  ࡢ୰ࢇ┿ࠕ㸪ᚋࡢࡑ
᪉ࡋ⾲ࡢᘧ㸪ࡀࡿ࠶࡛ࡌྠࡣ࠼⪃࠺࠸࡜ࠖࡿࡏࢃ
ࡾྲྀࢆࠖ 㸩㸩ࠕ࡜ࠖ 㸩ࠕࡿ࠸࡚ࡗ㐪࡟ጁᚤ࡛
ࡿࡲ῝ࡀゎ⌮㸪ࡂ࡞ࡘࢆゝⓎࡀ࠸㐪࡞ጁᚤࠚղࢻ࣮ࢯࣆ࢚࠙
㯮ࡀྩ⩧࡚ࡗษࢆࣉࢵࢺ
ࠋࡓࡋ᫂ㄝ࡛ࢇ㐍࡟๓ࡢᯈ
ࡇࡇ㸪ࡽ࠿ࡿ࠶ಶ࡟ࡇࡇࠕ
ࡇ㸪࡚ࡗ࠶ಶ࡟୰ࢇ┿㸪࡟
ࡇ㸧࡚ࡏࡉື⛣࡟ୖࡢಶࡘࢆࢡࢵࣟࣈ㸦㸪ࡘࡢࡇ
ಶࡽ࠿ࡔಶࡀࡘࡢ࡜࠶㸪࡛࡚ࡋࡓಶ࡟ࡇ
࠸ࠕ࡟ࡆࡉ࡞ಙ⮬ࡀྡ ࠖᩘ㸽࠿ࡍ࡛࠺࡝ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ
ࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖࡍ࡛࠸
ࠖࡍ࡛࠸࠸ࠕ㸪ࡋ㏉࠸ၥ࡜ࠖ㸽ࡢ࠸࠸࡟ᙜᮏࠕࡣ⪅➹
ᗘ୍࠺ࡶ㸪࡛ࡢࡓࡋᡭᣲࡀྩኴඃࡢ୰ࡢྡᩘࡓ࠼⟅࡜

ಶࡀࡇࡇ ࠗࠕࡣྩኴඃࠋࡓࡋಁ࡟࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚ࡋ᫂ㄝ
⩧࡜࠘ࡍ࡛ಶ  ࡛㒊඲㸪ࡽ࠿ࡔ  ࡜ࡍࡓࢆࡇࡇ㸪࡛
࡞ࡋࢆᛂ཯ࡣ࡞ࢇࡳࠖ㸽࠿ࡍ࡛࠺࡝ࠋࡓࡋࡲ࠸ゝࡀྩ
ࠋࡿ࠸ࡶᏊࡿ࠸࡚ࡆࡋ࠿ࢆ㤳ࠋ࠸
ࡢ୰ࢇ┿ࠕࡣྩ⩧ࠋࡓࡋ᫂ㄝ࡛ྠ༠ࡀྩኴඃ࡜ྩ⩧
᫂ㄝ࡜ࠖ࡚ࡋࡓ㸪ࡽ࠿ࡔࡘ࡜࠶㸪࡚ࡋࡓಶ࡟ಶ
࡞࠼ᩘࢆ୰ࢇ┿㸦㸪࡚ࡅศࢆࡇࡗ➃ࡢࡇࠕࡀྩኴඃ㸪ࡋ
ࠋࡓ࠼ຍࡅ௜࡜ࠖ ࡚ࡋࡓಶ࡟ࢀࡇࠋ㸪 㸪͐㸪㸧ࡽࡀ
ࡢࢇࡉ⨾ᜨ࠺࠸࡜ࠖࡡ࿡ព࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡗ࠶ࠕࡣ⪅➹
 ࡿ࠶࡟୰ࢇ┿ࠕ㸪ࡣࢇࡉ⨾ᜨࠋࡓࡗྲྀࡁ⫈ࢆࡁࡸࡪࡘ
㸪࡚ࡋ࡟ಶ࡚ࡋࡓࢆಶ㸯ࡢࡕ࠺ࡢಶࡢࡾࢃࡲ㸪࡟ಶ
ࠋࡓ࠼⟅࡜ࡁࡣࡁࡣ࡜ࠖࡿ࡞࡟࡜ࡍࡓࢆಶࡢࡾṧ
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ࡢ୰ࢇ┿ࠕ㸪ࡣྩ⩧ࠋࡓࡋ㛤ᒎࡀ࠸ྜࡧᏛ࡚ࡆୖ
୍㸪࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࡜ࡇࡿࡏࢃྜࢆಶࡢࡾࢃࡲ࡟ಶ
࡜ࡲࡢ࡚ࡋࡓࢆ࡟ึ 㸪᭱࡜࡜ࡇࡍࡓࢆ࡟Ẽ
࡜࠺㐪ࡣ࡜ࡇࡍࡓࢆ࡟࡜࠶ࡢࡑ㸪ࡾࡃࡘࢆࡾࡲ
ጁᚤ㸪ࡤࢀࡅ࡞ࡏࡽࢃ⤊ ࡛ࠖࡍ࡛ࡌྠࠕࠋࡓࡋㄪᙉ
ࠋࡓࢀࡲ⏕ࡀᏊࡪᏛࡽࡀ࡞ࡾ࠿࠿ࡗᘬ࡟࠸㐪࡞

㐀ᵓࡢ࣐ࣥࣞࢪ࠺ࡲࡋ࡚࠸ᑟࢆヰ఍࡞ⓗኌ༢ 㸳
ࡼ࡟࡜ࡇࡿࡵṆࢆࠖࡍ࡛࠸࠸ࠕࡸࠖࡍ࡛ࡌྠࠕ
ㄒࢆ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࡢศ⮬ࡀࡿ࠶ࡣࡃࡋ࡝ࡓ࡝ࡓ㸪ࡾ
ࡾㄒࡢࢀࡒࢀࡑ㸪ࡢࡢࡶࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚ࡗ
ࡗ఍ฟ࡜ἣ≧࠸࡞࠿࠸࡛ࢇ㎸ࡳ㋃࡟ᇦ㡿ࡢ࿡ពࡀ
࠶࡛⩦Ꮫࡢࠖࡉ㛗ࠕࡢᩘ⟬㸪ࡣճࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࠋࡓ
ࡋ࡜࠺ࡼࡵồࢆࡉ㛗ࡓࡏࢃྜࢆPPPF࡜PFࠋࡿ
ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙࡿ࠸࡚

















࡝Ꮚ㸪࠸ࡓࡏࡽㄒ࡜ࡗࡶ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ⪅➹
࡝Ꮚ㸪࠼⪃࡜࠸ࡓࡋฟࡁᘬࢆ࠼⪃࡞ᵝከࡢࡕࡓࡶ
࣮ࣂ࣭ࢫࣛࢢࢲࠋࡓ࠸࡚ࡋᚭ࡟ᙺࡁ⫈ࡢ࠼⪃ࡢࡶ
ࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࡀ㸧㸦⏣⛅࡚࠸࡙ᇶ࡟ㄽ⌮ࡢࢫ
ࡗྜࡋ㔘ゎࢆ᪉࠼⪃ࡢᚐ⏕࡟஫┦ࢆᴗᤵ㸪࡟࠺ࡼ
ᩍ㸪࠼ᤊ࡜⛬㐣ࡃ࠸࡚ࡋ⠏ᵓࢆ㆑▱ࡀࡕࡓศ⮬࡚
࠺ࡑࡓᯝࢆ๭ᙺࡢ఩ඃ⟅ᛂࡃ࡞ࡣ࡛఩ඃ౯ホࡣᖌ
࠼⪃ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋ࡜
ࢀࡉඛඃࡀ࡜ࡇࡿࡍ㐩ఏ㸪ࡋࠖ࿌ሗࠕࢇ࡝ࢇ࡝ࢆ
ୗ㸦ࡓ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡿ
࡜ࢇࡉۑۑࠕࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡚ࡗࢃ௦࡟ᖌᩍࠋ㸧㒊⥺
ࡀゝⓎࡢ⪅௚㸪࡜ 㸧ࠖࡔڹڹ㸦࠸࠸ࡀڹڹ㸪࡛ࡌྠ
ࡑࡽ࠿ࡇ࡝ࠕࠋࡓ࠸࡚ࡋ౯ホ࠿࠸࡞࡛࠺ࡑ㸪࠿࠸࠸
ࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ⟅ᛂ࡟ゝⓎࡢ⪅௚࡜ࠖ࠿ࡢࡓ࠼⪃࠺
࡟ᙺࡁ⫈࡜࠸ࡓࡋฟࡁᘬࢆ࠼⪃࡞ᵝከࡀ⪅➹ࠋࡓ
ࡣ࡟ࢀࡑ㸪ࡢࡢࡶࡓࡋゝⓎ࡟ࠎḟࡀࡶ࡝Ꮚ㸪ࡋᚭ
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞ࡣ࡟ࡢࡶࡓࢀࡽࢀゐ࡛ࡲ࿡ព
㯮࡜࠺ࡼࡋᚭ࡟ᙺࡁ⫈ࡀᖌᩍ㸪ࡣ㸧㸦℩ᮧ
ࡃ࡟ࡾゐ࡟ゝⓎࡢࡑࡀ⪅௚㸪࡝࡯ࡿ࡞ࡤࢀ࡞࡟Ꮚ
ゝࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡲ⏕ࡀἣ≧࠸
ࡧᏛࡢ࡚ࡋ࡜ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣉࣟࣉ࢔㸪ࡤࢀ࠼ኚ࠸
࡞ࡀᆅవࡴ㎸ࡾධࡢ⪅௚࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡿࡍᡂ⏕ࡀ
㋃ࢆ᦬ᣦࡢ℩ᮧࠋࡓ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗࡃࡘࢆἣ≧࠸
ฟࡁᘬࢆ࠼⪃࡞ᵝከࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡤࡽ࡞ࡿ࠼ࡲ
࠺ࡼࡏࡉ㉳⏕ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡞ⓗヰᑐ㸪ࡋ
㸪ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡋࢆ౯ホࡋᚭ࡟ᙺࡁ⫈ࡀ⪅➹㸪࡜
ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢᚰ୰㐩ఏࡃ࡞ࡣ࡛ヰᑐ࡟㏫
ᶵ࡟ศ༑ࡣ࡚ࡋ࡜㐩ఏ࡟ࡉࡲࠋࡓ࠸࡚ࡏࡉ㉳⏕ࢆ
ࡿࡁ㉳ࡣᡂ⏕࿡ពࡿࡼ࡟ヰᑐ㸪࡛᪉୍ࡿ࠸࡚ࡋ⬟
㸪ࡽࡀ࡞ࡋ㔜ᑛࢆࠖኌࠕࡢࡕࡓᚐ⏕ࠋ࠸࡞ࡀ࡜ࡇ
ࡿ࠶࡛࣐ࣥࣞࢪ࠺ࡲࡋ࡚࠸ᑟࢆヰ఍࡞ⓗኌ༢࡟㏫
ࠋ㸧℩ᮧ㸦
࣑ࣗࢥࡢ఩ඃ⟅ᛂ㸪࠸ၥࢆ࿡ពࡢゝⓎ㸪ࡋ࠿ࡋ 
௚ࠋࡓࡗ࠶ࡣࢫࣥࣕࢳࡿࡏࡉ㉳⏕ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ
⌧ࡀゝⓎ࠺࠸࡜ࡓࡋᐜኚࡀ࠼⪃࡚࠸⫈ࢆ࠼⪃ࡢ⪅
ࠋࡔࡢࡓࢀ











ࠖ㸩㸩࡚ࠕ ࡅཷࢆ࠼⪃ࡢࢇࡉ⨾⤮㸪ࡣྩ༤㈗
ࡀྩ༤㈗㸪ࡣ⪅➹ࠋࡓࡋṇゞ࡟ࠖ PP㸩PPPFࠕࢆ
Ἴ㸦ࡀࡓࡋ࡜࠺ࡑࡔฟࡁ⫈ࢆ࿡ពࡢ࠸㐪຺ࡓࡗㄒ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ࠼⟅ࡣྩ༤㈗㸪㸧㒊⥺
ࡁ࡭ࡍࢆఱ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍᚭ࡟ᙺࡁ⫈ࡣ⪅➹
ࠖ㸩㸩ࠕ࡜ࠖ㸩ࠕ㸪ࡎࡲࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡔ
࡜࠺㐪ࠕࡣ⪅➹㸪࡛㝵ẁࡓฟࡀ࠼⪃ࡢࡘ࠺࠸࡜
ᾋࢆ࠸㐪ࡢ࿡ព㸪ࡅ࠿࠸ၥ࡜ࠖ㸽࡞࠿ࡇ࡝ࡣࢁࡇ
࠸㐪ࡢ࿡ពࡢ࠼⪃ࡢࡘ ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࡏࡉୖ
ࠖPP㸩PPPFࠕ࠼⪃࠺㐪ࡢḟ࡛ୖࡓࡏࡉ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ
ࡢ࡜ࠖ 㸩㸩ࠕࡣᗘ௒㸪࡚ࡋࡑࠋࡃ࠸࡛࠸࡞ࡘ࡜
࠸࡞ࡋୖᾋࡀ࿡ពࡀࡓࡋୖᾋࡣᐜෆ㐩ఏࠚճࢻ࣮ࢯࣆ࢚࠙
ໃ㸪ࡅ࠿࠸ၥ࡜ࠖ㸽࠿ࡍࡲࡋࢆ⟬ィ࡞ࢇ࡝ࠕࡣ⪅➹
ࡣࢇࡉ⨾㔛ࠋࡓࡋᡭᣲࡀྡᩘ࡜ࠖ࢖ࣁ㸪࢖ࣁࠕࡃࡼ࠸
ࠕࡣ⪅➹㸪࠼⟅࡜ࠖࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡽࡓࡋࢆ 㸩ࠕ
ࡀᣲࡀᡭ࡜ࠖ࢖ࣁ㸪࢖ࣁࠕࡶ㛫ࡢࡑࠋࡓࡋ᭩ᯈࢆࠖ㸩
ࡤࢀࡍࢆ 㸩㸪࡛ࡌྠ࡜ࢇࡉ⨾㔛ࠕࡣࢇࡉᜨ⌮ࠋࡓࡗ
ྩኴඃ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉྡᣦࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸
ࡼࡿࡒ࡞ࢆࢀࡑࠋࡓࡗࡲࡋ࡚࠼⟅࡜ࠖ 㸽ࡣ㸩㸩ࠕࡀ
ࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖ ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ㸩㸩ࠕࡀྩ༤㈗㸪࡚ࡋ࡟࠺
㸪ࡶࡋࡓࢃࠕࡣࢇࡉᝳ⏤ࠋࡓࡋ᭩ᯈࢆࠖ 㸩㸩ࠕࡣ⪅➹
⟅࡜ࠖࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ㸩࡛ࡌྠ࡜ࢇࡉᜨ⌮࡜ࢇࡉ⨾㔛
༢ࡌྠࠕࡣྩ᫂ᏹࠋࡓ࠸⥆ࡣᡭᣲ࡜ࠖ࢖ࣁ㸪࢖ࣁࠕ㸪࠼
͐͐㸪ᚋࡢࡑ㸪㸧㛫㸦㸪ࡽ࠿࡚ࡋ⟬ィࡎࡲࢆࢁࡇ࡜ࡢ఩
ྠࠕࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃࡉᑠࢇࡔࢇࡔࡀኌ࡜ 㸧ࠖ᫂୙㸦
ࡢྩ᫂ᏹࡣ⪅➹࡜ࠖࡡࡓࡁ࡚࡛ⴥゝ࠸ࡈࡍ࡚ࡗ఩༢ࡌ
ࡌྠ࡜ྩ༤㈗ࡶࡃࡰࠕࡣྩ஧㈼ࠋࡓࡋࡅ್࡙౯ࢆⴥゝ
PF㸩PPPFࠕࡣࢇࡉ⨾⤮㸪ࠖ ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ㸩㸩㸪࡛
ࠋࡓ࠸⥆ࡀゝⓎ࡜ࠖࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ
ࡓࡅ࠿ࡾࡇ㉳ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ఩ඃ⟅ᛂࠚճࢻ࣮ࢯࣆ࢚࠙
⤮㸪ࡣࡃࡰ㸪࡝ࡅࡓ࡚ࡋ࠸㐪຺ึ᭱ࡣࡃࡰࠕࡀྩ༤㈗
PP㸩PPPF㸪࡛ࡌྠ࡜ࢇࡷࡕ⨾⤮㸪㸧㛫㸦࡜ࢇࡷࡕ⨾
ྩኴඃࡓ࠸௜Ẽ࡟࠸㐪࡞ጁᚤࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖ ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ
࠸ᛮ࡜ࡔPFࠕࡣྩ༤㈗ࠋࡃࡸࡪࡘ࡜ࠖࡻࡋ࡛PFࠕࡀ
ࡀᣲࡀᡭ࡟ࠎḟ࡜ࠖ࢖ࣁ㸪࢖ࣁࠕࠋࡓࡋ┤࠸ゝ࡜ࠖࡍࡲ
຺ࡢྩ༤㈗㸪ࡣ⪅➹ࠋࡓࡏࡉࢁୗࢆᡭ➃୍ࡣ⪅➹㸪ࡀࡿ
ࡓ࡚ࡋ࠸㐪຺ึ᭱ࠕ㸪࠼⪃࡜࠸ࡓࡆୗࡾ᥀࡜ࡗࡶࢆ࠸㐪
ࡗゝ࡟࡞ࢇࡳ࠿ࡓ࠸࡚ࡋ࠸㐪຺ࢆఱ㸪࡝ࡅࡓࡗゝ࡚ࡗ
㯲࡚ࡗᅔࡣྩ༤㈗㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋ㏉࠸ၥ࡟ྩ༤㈗࡜ࠖ ࡚
ࠋࡓࡗࡲࡋ࡛ࢇ㎸ࡾ
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ྕ ➨ሗᖺ⛉✲◊㊶ᐇ⫱ᩍ㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᙧᒣ
࠿ࡽ᫂ࢆ࠸㐪ࡢ࿡ពࡓࡲ㸪ࡏࡉୖᾋࢆ࠸㐪ࡢ࿡ព
ࡢ᫬ᮏ࠺࠸࡜ࠖ ࡍࡓࢆኈྠ఩༢ࡌྠࠕ㸪࡛ୖࡓࡋ࡟
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡗ࠶ࡀせᚲࡿࡆ࠶࡛࠸࡞ࡘ࡜㢟ㄢ
ྜࡾ࡞㔜࡛ศ㒊ࡢ࿡ព㸪࠸ၥࢆ࿡ពࡢࠖ࿌ሗࠕࡢ
ࠋࡓࡗ࠶ࡀせᚲࡿࡃࡘࢆἣ≧࠺
ࡗࡲṆ࡛ࠖࡍ࡛ࡌྠࠕࡀࡢࡓࡗ఍ฟ࡟ึᙜ᭶ 
࠺࠸࡜ࠖ ࠿ࡢ࡞ࡌྠࡀఱࠕࠋࡓࡗ࠶࡛ゝⓎ࠺ࡲࡋ࡚
࡛ࡌྠࠕࡣ⪅➹㸪࡟ࡵࡓࡿࡏࡉୖᾋࢆศ㒊ࡢᐜෆ
࡚ࡗ࠶࡛ࡌྠ࠼࡜ࡓ㸪࡚ࡋࡑࠋࡓࡏࡉࡵṆࢆࠖࡍ
⤖ࡢࡑࠋࡓࡁ࡚ࡋᑟᣦ࡟࠺ࡼࡿㄒ࡛ⴥゝࡢศ⮬ࡶ
࡟ጼࡪᏛࡢࢇࡉ⨾ᜨ࡜ྩኴඃࡢղࢻ࣮ࢯࣆ࢚㸪ᯝ
ࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ఩ඃ⟅ᛂ㸪࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀ⾲
࣮ࢯࣆ࢚㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡛ฟࡶࡶ࡝Ꮚࡿࢀ࡜ࢆࣥ
㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍୖᾋࢇࡉࡃࡓࡀᐜෆ࡟࠺ࡼࡢճࢻ
ࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙ㸪ࠖ ࡌྠ࡜ࢇࡉۑۑࠕࡀ࠼⪃ࡢศ⮬
ࡓࡵጞࡾ࡞㔜ࡣ࡛ศ㒊࠺࠸࡜ࠖ࠺㐪࡜ࢇࡉۑۑࠕ
ࡢ఩ඃ⟅ᛂ࡜ࠖ ࠿ࡢࡓ࠼⪃࠺ࡑࡽ࠿ࡇ࡝ࠕ㸪ࡢࡢࡶ
࠶࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀᏊ࠸࡞ࡽ࡞࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
ࠋ࠸࡞ࡇ࡚ࡋୖᾋࡀඖ⏝ᘬࡸ࿡ព࠿࡞࠿࡞ࠋࡓࡗ
ࠋ࠸࡞ࢃྜࡾ࡞㔜ࡣⴥ 㸪ゝࡾ㝈࠸࡞ࡋୖᾋࡀࡽࢀࡇ
࡜࠺ࡼ࠼ఏ࡟㐩཭ࢆ࠼⪃ࡢࡽ⮬ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࠖⓗ⣴᥈ࠕ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡚࠼ቑࡽ࠿᭶ࡣἣ≧ࡿࡍ
࡛ࡅࡔࡿࡍᚭ࡟Ꮚ㯮ࡣࡃࡋࡶ㸪ࡿࡏࡽㄒࢆⴥゝ࡟
࡞ࡽࡇ㉳ࡣࡧᏛࡢ࡚ࡋ࡜ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣉࣟࣉ࢔ࡣ
࠺࠸࡜ࠖ ࡢࡶࡀࢃࡤ࠿࡞㸪ࡢࡶࡢ⪅௚ࡤ࠿࡞ࠕࠋ࠸
⫼ࡢ࠼⪃ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡣᖌᩍ㸪࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟ἣ≧
ࡽࡃࡘࢆἣ≧ࡿ࠸࡚ࡋୖᾋࡀ࿡ពࡸ⪃ᛮࡿ࠶࡟ᬒ
ᖌᩍࢆ࿡ពࡓࡋୖᾋ㸪࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞
ࡃ࠸࡚ࡏࢃྜࡡ㔜࡛࠸࡞ࡘ࡟࠸ࡡ࠸࡚ࡶࡶ࡝Ꮚࡶ
ࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆࠖ΅஺ࡢ࿡ពࠕ

࡜ࠖ΅஺ࡢ࿡ពࠕࡽ࠿ゝⓎࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ࿌ሗࠕ 㸴
࡬ゝⓎࡢ࡚ࡋ
ࡍព⏝ࢆ㢟ㄢ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡁ ࡛ࠖ࿌ሗࠕ࡟༢⡆㸧㸦
࡜ࡇࡿ
ࠖࡤ࡜ࡇ࡞ⓗ⣴᥈ࠕࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡚࠸࠾࡟ᴗᤵ
࡜ࠎ᪩ࡀࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣᖌᩍ㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡅ⥆ࡾㄒࢆ
ࡘࡓࡗ࠿ࢃࡣࡃࡋࡶ㸪࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢃࡲࡋ࡚ࡗ࠿ࢃ
ࢆᴗᤵ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡅ⥆ࢆ✲᥈࡛࠸࡞ࡽ࡞࡟ࡾࡶ
ࣉࣟࣉ࢔㸪ࡣ⪅➹ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࣥ࢖ࢨࢹ
㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍᡂ⏕ࡀࡧᏛࡢ࡚ࡋ࡜ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ
㸪ࡁ࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛せ㔜ࡀࣝ࣋ࣞࡢ㢟ㄢࡣࡎࡲ
ᒣ㸪ࡣ౛஦ࡓࡋ࡜㇟ᑐࠋࡔࢇ⮫࡟Ϫ⩦ᐇ㛛ᑓ⫋ᩍ
ࠋࡿ࠶࡛ᴗᤵࡢ㸧ྡ㸦⏕ᖺࡢᰯᏛᑠ㹌ࡢෆᕷᙧ
㸪࡛⩦Ꮫࡢࠖ ㄒ㏙࡜ㄒ୺ࠕㄒᅜ㸪ࡣմࢻ࣮ࢯࣆ࢚ 
㒊඲ࡣ㢟ၥࠋࡿ࠸࡚ࡋ᥈ࢆㄒ㏙࡜ㄒ୺࡛ࢇㄞࢆᩥ
ᩥࡓࡵྵࢆㄒ㣭ಟࡣࡽ࠿┠ၥࠋࡓࡋព⏝㢟  ࡛
࠺ࡑࡽ࠿ࡇ࡝ࠕࠋࡓࡳ࡚ࡆୖࢆࣝ࣋ࣞࡢ㢟ၥ࡚ࡋ࡟
ࠖ࿌ሗࠕࢆ࠼⪃࡟༢⡆㸪࠸ࡓࡾ㏕࡛ࡲࠖ࠿ࡓ࠼⪃
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠼⪃࡜࠸࡞ࡃࡓࡏࡉ






















ࡀ⪅➹ࠋࡓࡋࠖ࿌ሗࠕ࡟ࠎ‶ಙ⮬ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࡣࠕ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪㛫▐ࡓ࠼ఏ࡜ࡇࡿ࠶࡛࠸㐪㛫
ࠖࡀ ✏⤊᭱ࠕࠋࡓࢀࡲ⏕ࡀ࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ 㸽ࡗ࠼㸽ࡗ
ࢇࡉ⛥⍞㸪ࡣ⪅➹ࠋࡓࡗᡠ࡟ࠖࡤ࡜ࡇ࡞ⓗ⣴᥈ࠕ
ࡓࡋ࡜࠺࠾ࡽࡶ࡚ࡗㄒࢆ⏤⌮ࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡗᘬࡀ
ࡋ⏝ᘬࢆ࠼⪃ࡢࢇࡉ⨾ⱸ㸪ࡣࢇࡉ⛥⍞ࠋ㸧㒊⥺Ἴ㸦
ᚓ⣡ࡣࡽ࠿ࡇࡇ㸪ࡀࡓࡋᚓ⣡ࡣ࡛ࡲࡇࡇࠕ㸪ࡽࡀ࡞
࡝ࠕࡣࢇࡉ⛥⍞ࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒ࡟ⓗ⣴᥈࡜ࠖ ࠸࡞࠿࠸
࠼⪃ࢆ࿡ព࡜ࠖ㸽࠿ࡢࡿ࡞࡟࠼⪃࠺࠸࠺ࡑ࡚ࡋ࠺
ࠖ࿌ሗࠕ࡟ࠎ‶ಙ⮬࡛ࡲ࡝࡯ඛࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ
ࡾ᥈ࢆ⏤⌮ࡓ࠼⪃࠺ࡑ㸪࡟ⓗ↷ᑐࡣ࡜ጼࡓ࠸࡚ࡋ
࣮ࢯࣆ࢚ࠋࡓ࠼ቑࡀゝⓎࡿㄒࡃࡋ࡝ࡓ࡝ࡓࡽࡀ࡞
࣑ࢥ࡞఩ඃ⟅ᛂ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛఩ඃ౯ホ࡞࠺ࡼࡢճࢻ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗ
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡓ࠸⥆ࡶᚋ௨ࢀࡑࡣࡾྲྀࡾࡸࡢࡇ
ල㐨ࢆࠖⴥゝࡿࡍࡃࡋࢃࡃࠕࡓࡋ᫂ㄝࡀ⪅➹㸪ࡣ
ዪࡓࡅࡘࢆࣥ࣎ࣜࠕࡣ┠ၥ ࠋࡓࡵጞ࠼⪃࡚ࡋ࡟
⏝ࢆ㢟ၥ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚࠸Ṍ࡚ࢀࡘࢆ≟㸪ࡀᏊࡢ
ࡓࡋᡠ࡟ࠖࡤ࡜ࡇ࡞ⓗ⣴᥈ࠕࢆࠖ✏⤊᭱ࠚࠕ մࢻ࣮ࢯࣆ࢚࠙
ࡢᩥ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗࡽࢃ࡛ኌ࡞ࡁ኱ࡀ⏕ඛࠕࡣ┠ၥ  
ඛࠕࡣㄒ୺ࡀဨ඲ࠋࡿ࠶࡛㢟ၥࡿࡅࡘぢࢆㄒ㏙࡜ㄒ୺
࠼⟅࡜ࡿ࠶࡛ࠖࡓࡗࡽࢃ࡛ኌ࡞ࡁ኱ࠕࡀㄒ㏙࡛ࠖࡀ⏕
࠸ࠕ㸪ࡀࡓࡅ࠿࠸ၥ࡜ࠖ㸽ࡢ࠸࡞࠸ே࠺㐪ࠕࡣ⪅➹ࠋࡓ
࠶࡛ࠎ‶ಙ⮬࡞ࢇࡳࠋࡓࡁ࡚ࡗ㏉ࡃࡼ࠸ໃ࡜ࠖ㸟࠸࡞
⪅➹ࠋࡓࡗゝ࡜ࡾࡥࡗࡁ࡜ࠖࡍ࡛࠸㐪㛫ࠕࡣ⪅➹ࠋࡿ
ࡇࠋࡔ࡞ࢇ࡝㸪ࡓࡋ࠺࡝㸪ࡿࡍ࠺࡝ࠕ࡚ࡋᣦࢆ᭩ᯈࡣ
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡋ♧ࢆᡤሙࡿᡠ࡜࡚ࠖࡗᡠᅇ㸯࠺ࡶ࡟ࡇ
ࡸࡪࡘࡀࢇࡉ⨾ⱸࠋࡓࡋಁ࡟࠺ࡼࡍ┤࠼⪃ᗘ୍࠺ࡶ࡟
ࠖࡓࡗࡽࢃ㸪ࡣ⏕ඛࠕࡣࢇࡉ⨾ⱸࠋࡓࡋྡᣦ࡛ࡢࡓ࠸
࠶ࡢ࡞ࢇࡑ࡜ࠖ㸽ࡗ࠼㸽ࡗࡣࠕࡣࢇࡉ⛥⍞ࠋࡓ࠼⟅࡜
ࡣࢇࡉ⛥⍞㸧␎୰㸦ࠋࡓࡋࢆ᝟⾲࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠸࡞ᚓࡾ
ࡣ⪅➹ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋᚓ⣡ࡔࡲ࡜࡚ࠖࡗࡔ㸽ࡗ࠼ࠕ
ࡗ࠿࠿ࡗᘬ࡟ఱࠋࢇࡉ⛥⍞㸪ࡒ࠺࡝ࠋ࡚ࡗࡔ㸽ࡗ࠼ࠕ
ࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗㄒࢆࡉ࡞ࡽ࠿ࢃ࡟ࢇࡉ⛥⍞㸪࡜ࠖ㸽ࡿ࡚
ࡀࡋࡓࢃ㸪㸧㛫㸦㸪ࡣࢇࡷࡕ⨾ⱸ㸧㛫㸦㸪⏕ඛ㸪࠺ࡢ࠶ࠕ
ࠋࢇࡷࡌࡓࡗゝ࡚ࡗࡿ࡚ࡗྜࡣ࠘ࡀ⏕ඛ 㸪ࠗࡣࡢࡓࡗᛮ
㸧㛫㸦㸪࡞ࡁ኱㸪㸧㛫㸦㸪࡚࠘ࡗ ࡓࡗࡽࢃ࡛ኌ࡞ࡁ኱㸧ࠗ㛫㸦
ࠖ㸽ࡢࡿࡍ࠺࡝ࡣ࠘ ኌ࡞ࡁ኱㸪ࠗࡣ࠘ ኌ࡞ࡁ኱㸪ࠗࡽࡓࡗࡔ
ࠖࡡ࠺ࢁࡔࢇࡿࡍ࠺࡝ࠕࡶ⪅➹ࠋࡓࡗㄒࡃࡋ࡝ࡓ࡝ࡓ࡜
ࡶ࡟ㄒ㏙ࡶ࡟ㄒ୺ࡣ࡛ࠖኌ࡞ࡁ኱ࠕ㸪ᚋࡓࡏࡳ࡚ࡗᅔ࡜
ࠋࡓࡋ᫂ㄝࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࠖⴥゝࡿࡍࡃࡋࢃࡃࠕ࠸࡞ࢀධ
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࣎ࣜ 㸪ࠗ㸧㛫㸦㸪ࡣࡃࡰࠕࡣྩ┿ᝆ㸪ࡤ࠼౛ࠋࡓࡋព
㸪ࡓࡅࡘ㸪㸧㛫㸦㸪ࣥ࣎ࣜ㸪࡚࠘ࡗ Ꮚࡢዪࡓࡅࡘࢆࣥ
ࡅࡘࢆࣥ࣎ࣜ㸪ࠗࡶ 㸪࡛࡝ࡅ࠺ᛮ࡜࠸࠸㸪ࡣᏊࡢዪ
ఱ 㸪ࠗ㸧࡚ࡆࡋ࠿ࢆ㤳㸪㛫࠸㛗㸦㸪ఱ㸪㸧㛫㸦㸪ࡣ࠘ࡓ
ศ࠿࠸࠸ࡤࢀࡍ࡟ࡇ࡝㸧㛫㸦㸪ࡽ࠿࠸࡞ࢇධ࡟࠘ ࡀ
ࡍࡃࡋࢃࡃ㸪㸧㛫㸦㸪ࡣ௒㸧㛫㸦㸪࡝ࡅࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿
ࢆ⛬㐣ࡓࡗ⮳࡟ࡿ࠿ࢃ࡜ࠖࡓࡗ࠿ࢃ࡚ࡗࡔⴥゝࡿ
࠘ࡓࡅࡘࢆࣥ࣎ࣜ ࠗࠕࡣࢇࡉ⨾ⱸ㸪ࡓࡲࠋࡓࡋ᫂ㄝ
ࣥ࣎ࣜ㸪ࠗ㸧㛫㸦㸪࡚࡚ఝ࡜ྩ┿ᝆ㸪ࡣ࿡ពࡓࡋᾘࢆ
࠘ࡀࢀࡔ㸧ࠗࡽࡀ࡞ぢࢆ᭩ᯈ㸦㸪ࡣ࠘ Ꮚࡢዪࡓࡅࡘࢆ
ࡢㄒ୺㸪㸧㛫㸦㸪ࡣ࠘ ࡓࡅࡘࢆࣥ࣎ࣜ 㸪ࠗ࡝ࡅࡿධ࡟
ࡋࢃࡃ㸪ࡽ࠿࠸࡞ࡽධ࡟࠘ࡀఱࠗ࠿࡜࠘ࡀࢀࡔࠗ
ࡍṇゞ࡜ࠖࡓࡋࡲࡋᾘࡽ࠿ࡓࡗᛮ࡜ࡔⴥゝࡿࡍࡃ
ࠋࡓࡋ᫂ㄝࢆ⛬㐣ࡓࡗ⮳࡟ࡿ
ㄢ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡁ࡛ࠖ࿌ሗࠕ࡟༢⡆㸪࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠖ㸽ࡗ࠼㸽ࡗࡣࠕ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡜ࡿࡍព⏝ࢆ㢟
㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡲ⏕ࡀ࠸ၥ࠺࠸࡜
ఏ࡟ேࢆ࿡ពࡢ࠼⪃࡚ࡋ࠿࡜ఱࡀ࠸࡞ࡁ࡛ࡣゝ᩿
ࠋࡿㄒ࡟ⓗ⣴᥈࡚ࡗࡶࢆᣐ᰿࡟ࡾ࡞ศ⮬㸪࡜࠺ࡼ࠼
࡜ࡇࡃ⫈ࢆඖ⏝ᘬ㸧㸦
࡚ࡁࡽ࠿ࡇ࡝ࡀᣐ᰿ࡢࡾ࡞ศ⮬㸪ࡣ⪅➹࡟ࡽࡉ 
㸪࡚ࡋࡑࠋࡓ࠼⪃࡜࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡗㄒ࡛ࡲ࠿ࡢࡿ࠸
⌮࠸῝ࡾࡼ㸪ࡽࡀ࡞ࡏࢃྜࡡ㔜ࢆᣐ᰿ࡢࢀࡒࢀࡑ
ᣮ࡜࠺ࡑฟࡳ⏕ࢆ࠸ྜࡧᏛ࠸㧗ࡢ㉁ࡿࡀ࡞ࡘ࡟ゎ
࠶࡛⩦Ꮫࡢ⟬ࡅ࠿ࡢᩘ⟬ࡣյࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࠋࡓࡋᡓ
࠸࡚ࡗධࡘࡎࡇࡀࡋ࠿࠾࡟ࡇࡣࠕࡣ┠ၥࠋࡿ
ࠖ࠿ࡍࡲࡾ࡞࡟ࡇఱࡣࡋ࠿࠾㸪ࡣ࡛ࡇࡣ ࠋࡍࡲ
ࢆᏐᩘࡿ࡞༢ࢆ┠ၥࡣ⪅➹ࠋࡓࡗࡔࡢࡶ࠺࠸࡜
⾲ࡢᩥ㢟ၥࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋ࡟㢟ၥ⏝㐺ࡢࡅࡔࡓ࠼ኚ
ࡣ࡟ࡇࡣࠋࡍࡲࡾ࠶ࡇࡣ  ࡀࡇࡣࠕ㸪࠼ኚࢆ⌧
ࡾ࠶ࡇఱ࡛㒊඲ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗධࡘࡎࡇࡀࡋ࠿࠾
ࠋࡓࡋ♧ᥦ࡜ࠖ࠿ࡍࡲ



























ࡅ௜ࡋᢲࡢࠖ࿌ሗࠕࡢࡘࡣ࡜ࡇࡓࡗࡇ㉳ࡎࡲ
ㄝ࡟ࢇࡉ⨾ⱸࡓࡋ⟅ᛂ࡜ࠖ 㸟ࡼ࠺㐪ࠕࠋࡿ࠶࡛࠸ྜ
ୗ㸦ࡓࡗᡠ࡟㡯஦⩦᪤➃୍㸪ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡏࡉ᫂
ࠖ㸽ࡗ࠼㸽ࡗࡣࠕࡣ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡋ࠿ࡋࠋ㸧㒊⥺
㸪ࡣ࡛մࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡲ⏕ࡀ࠸ၥ࠺࠸࡜
㸽ࡗࡣࠕ࡟ࡄࡍ࡚ࡋᑐ࡟ࠖ㸟ࡍ࡛࠸㐪㛫ࠕࡢᖌᩍ
ࡣ⪅➹㸪ᚋࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲ⏕ࡀ࠸ၥࡢࠖ㸽ࡗ࠼
࠸ၥ࡜࠺ࡑᡠ࡟ࠖࡤ࡜ࡇ࡞ⓗ⣴᥈ࠕࢆࠖ✏⤊᭱ࠕ
࠼⪃ࡢࢇࡉ⨾ⱸ㸪ࡣࢇࡉᬕ༓㸪㸧㒊⥺Ἴ㸦ࡀࡓࡅ࠿
ࡗࡲࡋ࡚ࡋ᫂ㄝ࡟₩⡆ࡽࡀ࡞ࡋ⏝ᘬࢆ㡯஦⩦᪤ࡸ
ࠋ㸧㒊⥺㔜஧㸦ࡓ
ࡋࡾࡁࡗࡣ㸪࠸㐪ࡣ࡜մࢻ࣮ࢯࣆ࢚㸪ࡣ࡛ࡇࡇ
ࡌࡣࢆྩ┿ᝆ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡲ⏕ࡣ␗ᕪࡓ
㸪ࡶ࡚ࡗゝࡣ࡜ࠋࡓ࠸ࡣᏊ࠸࡞࠸࡚ࡋᚓ⣡࡟࠿☜ࡵ
ࢆ࠼⪃ࡢศ⮬ࡶ㌟⮬ࢇࡉ⨾ⱸ㸪࡜ࡍᡠ࡟ࢇࡉ⨾ⱸ
➹࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡅࡔࡿࡅ௜ࡋᢲ
ࡢࠖࠕ࡜ࠖࠕ㸪ࡤࢀ࡞࠺ࡑࠋࡓ࠼⪃ࡣ⪅
ࢽ࣑ࣗࢥࡢࠖ఩ඃ౯ホࠕ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸࠸ࡀࡽࡕ࡝
ࡢࢇࡉ⨾ⱸ㸪ࡣ⪅➹ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣ
ࡶ࡟ᣐ᰿࡚࠸ࡘ࡟㢟ㄢ࠺࠸࡜ࠖ 㸽ࡣ࿡ពࡢࠕ
ࡍ❧ᡂࡾࡼ࡟⟅ᛂ࡜ゝⓎ㸪ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚࠸࡙࡜
⪃࡜ࡿ࡞࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢࠖ఩ඃ⟅ᛂࠕࡿ
ࡢ௚ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗゝࡀࢇࡉ⨾ⱸ㸪࡛ࡇࡑࠋࡓ࠼
࠾㸪࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼⪃࡚࠸࡙࡜ࡶ࡟ᣐ᰿ࡶࡕࡓᏊ
࡛ࡁࡌࡣ࠾㸪࡚ࡋࡑࠋࡓࢀධࢆືάస᧯ࡢࡁࡌࡣ
ሙࡿ࠼⪃ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࠶࡜ᩥ㢟ၥࡀ࿡ពࡓࡋ⌧⾲
ࠋࡓࡗࡃࡘࢆ㠃
ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡃࡘࢆඖ⏝ᘬ㸪ࡣࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢḟ
࡛࠸ྜࡅ௜ࡋᢲࡢࠖ ࿌ሗࠕ㸪ࡋୖᾋࡀࡾ࠿࠿ࡗࡦ࡚
ࡲ⏕ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢࠖ ఩ඃ⟅ᛂࠕ㸪ࡃ࡞ࡣ
ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙࡓࢀ
ࡓࡋୖᾋࡀ࠸ၥ࡞࠿㟼ࡢྩ┿ᝆࠚյࢻ࣮ࢯࣆ࢚࠙
ࠖࠕ㸪࡜ࡿࡅ࠿࠸ၥ࡜࠿ࡓࡗ࡞࡟ᘧ࡞ࢇ࡝ࡣ⪅➹
ࡗ஺ࡧ㣕ࡀኌ࠺࠸࡜ࠖ᪉୧ࡢ࡜ࠕ㸪ኌ࠺࠸࡜
ࢇࡿ࠶ࡘࡣᘧ࡟㢟ၥࡢࡇ㸪࡜ࠕࡣ⪅➹ࠋࡓ
ኌ࠸࠸ࡢẼඖࠖࡼࡔ࠺ࡑ㸪ࢇ࠺ࠕ㸪࡜ࡿࡅ࠿࠸ၥ࡜ࠖࡔ
࡜ࠖ㸟ࡼ࠺㐪ࠕ࡟࠺ࡑ‶୙ࡣࢇࡉ⨾ⱸࠋࡿࡇ㉳ࡁἛࡀ
ࡔࠕࡣࢇࡉ⨾ⱸࠋࡓࡋྡᣦࢆࢇࡉ⨾ⱸࡣ⪅➹ࠋࡓࡋㄽ཯
ࡳ࡟୰ࡢࡑ㸪࡚ࡗ࠶ࡀࡿࡊ㸪㸧㛫㸦㸪ࡢᙉຮࡢ๓㸪࡚ࡗ
ᚋ㸪࡚࠼ᩘࡽ࠿୰࡞ࢇࡳ㸪ࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡗධࡘ  ࡀࢇ࠿
ࡣึ᭱㸪࡛⥴୍ࡶࢀࡇ㸪㸧㛫㸦㸪ࡽ࠿ࡓ࠼ᩘࢆࡿࡊࡽ࠿
ࡿ࠼ᩘࢆᩘࡢ⟽㸪ࡽ࠿ᚋ㸪࡚࠼ᩘࢆᩘࡿ࠸࡚ࡗධ࡟⟽
ヰ࡜ࡁࡣࡁࡣࢆ࠼⪃ࡢศ⮬࡜ࠖ ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡽ࠿
ၥ࡟య඲࡜ࠖ㸽ࡿ࠿ࢃ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗゝࠕࡣ⪅➹ࠋࡓࡋ
ࡷࡕ⨾ⱸࠕࡣࢇࡉᬕ༓ࠋࡓࡋྡᣦࢆࢇࡉᬕ༓㸪ࡅ࠿࠸
ධࡀࡈࢇࡾ࡟ࡢ࠸ࡓࡳ─࠾㸪㸧㛫㸦㸪ࡣ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ゝࡀࢇ
ࡽ࠿ᚋ㸪㸧㛫㸦㸪࡚࠼ᩘࡽ࠿ࡈࢇࡾࡢ୰㸪㸧㛫㸦㸪࡚࠸࡚ࡗ
ࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖ ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ㸪ࡽ࠿ࡓ࠼ᩘࢆᩘࡢ─࠾
࠺ࡑࡾ࡞࡟࡜ࡃ࠸࡛᪉࠼⪃ࡢࡇࠕࡣ⪅➹㸧␎୰㸦
࠿࠸ၥ࡜ࠖ 㸽࠸࡞࠸ேࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡗᘬࡔࡲ㸪ࡶ࡝ࡅࡔ
ࡢࡑࡣ⪅➹ࠋࡓ࠸ࡸࡪࡘ࡜ࠖࡶ ࠕࡀྩ┿ᝆࠋࡓࡅ
࡞࠸࡚ࡋᚓ⣡ࡔࡲ㸪࠸ࡣ࠸ࡣࠕࡎࡉࡽࡶࡁ⪺ࢆࡁࡸࡪࡘ
㸪㸧㛫㸦㸪ࡶࠕࡣྩ┿ᝆࠋࡓࡋྡᣦ࡜ࠖྩ┿ᝆ㸪࠸
㸪࡛ࡢ࡞ࡶࡕࡗ࡝㸪࡛ࡢ࡞ࡶ㸪࡛ࡀ
ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡗࡦ࡜ࠖ ࢇࡏࡲࡾ࠿ศ࠿ࡢ࡞ࡕࡗ࡝
ᝆࡶ࡚࠸⫈ࢆ᫂ㄝࡢࢇࡉᬕ༓࡜ࢇࡉ⨾ⱸࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗㄒ
ࡣࢇࡉ⨾ⱸࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋᚓ⣡ࡣᏊࡢྡᩘࡵࡌࡣࢆྩ┿
ࠋࡍ㏉࠸ၥ࡜ࠖ㸽ࡢ࡞ఱࡣ࿡ពࡢ࡟㏫㸪࠶ࡷࡌࠕ
㛫᫬ࡿ࠼⪃ࢆ࿡ពࡢ࡚ࡋస᧯ࢆࡁࡌࡣ࠾㸪ࡣ⪅➹
ࠋࡓࡗྲྀࢆ
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
ࡉ㸪ࡋ⏝ᘬࢆ᫂ㄝࡢࢇࡉᑜ༓࡜స᧯ࡢࡁࡌࡣ࠾ 
ࠕࡣࢇࡉዉ⏤㸪ࡽࡀ࡞ࡆ࡞ࡘ࡜⩦Ꮫࡢ᫬๓࡟ࡽ
᫂ㄝࢆぢព࠺࠸࡜࠸ࡋṇࡶࡽࡕ࡝ࡢࠖࠖࠕ 
ྍウ᳨ࡀ࠸஫࠾㸪࡛࡜ࡇࡓࡗࡃࡘࢆඖ⏝ᘬࠋࡓࡋ
㸪ࡣ㸧㸦⏣⛅ࠋࡓࡁ࡚ࡋୖᾋ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞⬟
࡜ࡢࡶࡀࢃࢆࡤ࡜ࡇ㸪᪉࠼⪃ࡢ⪅௚ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
㛫㸪ࡣጼࡿㄒ࡚ࡏ஌ࢆ࠸ᛮࡸ࣮ࣥࢺࡢศ⮬㸪࡚ࡋ
ㄽ㆟࠸῝ࡾࡼࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿࢀ⌧࡚ࡋ࡜ἲヰ᥋
࡜ල㐨ࡢࡕ❧௰ࢆࡤ࡜ࡇࡢ⪅௚㸪࡟ࡵࡓࡢゎ⌮ࡸ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑࡚ࡋ
ࢇࡉዉ⏤ࠋࡓ࠸⥆࡟ࡽࡉࡣࡾㄒࡢἲヰ᥋㛫ࡢࡇ 
Ⓨࡢࢇࡉዉ⏤㸪ࡀࢇࡉ⨾ⱸ࠸࡞࠿࠸ᚓ⣡࡟᫂ㄝࡢ
ࠋࡓࡋ᫂ㄝ࡚ࡋ⏝ᘬࢆᩥ㢟ၥ㸪స᧯ࡢࡁࡌࡣ࠾ࡸゝ

























࿴ࡸࢇࡉ⨾ⱸ㸪ࡣࡢ࠸῝࿡⯆ࡀࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࡇ 
స᧯ࡢࡁࡌࡣ࠾㸪ࡸ᫂ㄝࡢ㐩཭ࡢ࡛ࡲࢀࡑࡀྩஓ
࡜ࡿࡍᚓ⣡ࡀࢇࡉዉ⏤ࡶ࡚ࡋ᫂ㄝ࡚ࡋ⏝ᘬࢆ࡝࡞
ྩ┿ᝆ㸪࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽࡀ࡞ࡘ࡟ᯝ⤖࠺࠸
࠸࡜ࡔࢇ⏕ࢆᯝ⤖࠺࠸࡜ᚓ⣡ࡢࢇࡉዉ⏤ࡀ᫂ㄝࡢ
㸧㒊⥺㔜஧㸦ࣝ࢖ࢱࢫࡢ⏝ᘬࡢྩ┿ᝆࠋࡿ࠶࡟Ⅼ࠺
㐪ࡣ࡜㸧㒊⥺ୗ㸦ࣝ࢖ࢱࢫࡢ⏝ᘬࡢࢇࡉ⨾ⱸ㸪ࡣ
ࡣ⏝ᘬ㸪ࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋಙ☜ࢆゎṇࡣࢇࡉ⨾ⱸࠋ࠺
ࡃ⇕࡜ࡁࡣࡁࡣ࡚ࡋ࡜ࠖ ✏⤊᭱ࠕ㸪ࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ
ࡢࢇࡉዉ⏤㸪ࡣྩ┿ᝆ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒ
ࡋ⣴᥈ࢆࡾ࠿࠿ࡗࡦࡢࢇࡉዉ⏤㸪ࡋീ᝿ࢆࠖኌࠕ
࡜ࡗࡎࡀே 㸪ࡣ⪅➹ࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒ࡚ࡋ⏝ᘬࡘࡘ
ぢࢆࡢࡓ࠸࡚ࡗྜࡧᏛࡽࡀ࡞ࡋ᭷ඹࢆࡉ࡞ࡽ࠿ࢃ
ࡢዉ⏤㸪ࡀࡿ࠶ࡣ࡛࠿㟼ࡢࡶࡣࡾㄒࡢࡑࠋࡓ࠸࡚
ࠖኌࠕࠋࡓࡗࡔࠖࡤ࡜ࡇ࡞ⓗ⣴᥈ࠕࡿ࠾࡜ࡳࡋ࡟ᚰ
ࡢྩ┿ᝆࡓࢀࡲ⏕ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ⏝ᘬ㸪ࡋ⣴᥈ࢆ
࣮ࣆࢵࣁࡶࢇࡉ⨾ⱸࡃ࡞࡛ࡅࡔࢇࡉዉ⏤㸪ࡣࡾㄒ
ࡳࠕࡀࠖࡢࡶࡢࡋࡓࢃࠕࡣࢇࡉ⨾ⱸࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟
➗㸪࡚ࡗ࡞ࡃࡋࢀ࠺ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟ࠖࡢࡶࡢ࡞ࢇ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᡭᢿ࡛㢦
࠺ၥࢆ࿡ពࡢゝⓎࡢᡭ┦㸪ࡣ࡛ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࡇ
ࢀࡉ㛤ᒎࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆ࡜ࡇ
࣑ࣗࢥࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆࠖ΅஺ࡢ࿡ពࠕࡓࡋ࠺ࡑࠋࡓ
㸪ࡸ⏝ᘬࡢゝⓎࡢ⪅௚㸪ࡣࡢࡓ࠼ᨭࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ
࠸࡜ἲヰ᥋㛫࡚ࡋࡑ㸪ᣐ᰿ࡓࡗ࠸࡜ᩥ㢟ၥࡸస᧯
╔࡟ᛂᑐࡢᖌᩍࡢ࡛ࡇࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ែᙧࡢࡾㄒ࠺
ࡍ⏝ᘬ࡟ⓗᴟ✚㸪ࡆୖࢆࣝ࣋ࣞࡢ㢟ㄢ㸪࡜ࡿࡍ┠
ᑐࡢ࡜⪅௚࡞㉁␗ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡿࡃࡘࢆ㠃ሙࡿ
ᩍ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉ❧ᡂ࡛ᐊᩍࢆ࡜ࡇࡪᏛ࡚ࡋ㏻ࢆヰ
ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡘࡢ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀᖌ

࡟ࡾࢃ࠾ 㸵
ศ⮬࡚ࡗྜࡋ㔘ゎࢆ᪉࠼⪃ࡢᚐ⏕࡟஫┦ࢆᴗᤵ 
ࣟࣉ࢔ࡕࢃ࡞ࡍ㸪⛬㐣ࡃ࠸࡚ࡋ⠏ᵓࢆ㆑▱ࡀࡕࡓ
㸪ࡤࡽ࡞ࡿ࠼ᤊ࡜ሙࡢࡧᏛࡢ࡚ࡋ࡜ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣉ
ᖌᩍࠋ࠸࡞ࡏ࠿Ḟࡀࠖࡤ࡜ࡇ࡞ⓗ⣴᥈ࠕࡣ࡟ࡇࡑ
ࡿࡍ᫂ㄝࢆࡾ࠿࠿ࡗࡦࡽࡀ࡞ࡋ⏝ᘬࠚյࢻ࣮ࢯࣆ࢚࠙
࡞ࢇࡳ㸪㸧㛫࡞ࡁ኱㸦㸽࡚ࡳ࡚࡭ẚ࡜ᩥ㢟ၥࠕࡣ⪅➹
ࡅ࠿࠸ၥ࡜ࠖ㸽࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗྜ࡜ᩥ㢟ၥ㸽࠿ࡍ࡛࠺࡝
࡚ぢࢆ⪅➹࡜ࡗࡌ࡟Ẽࡓ࠸ゝ࠿ఱ㸪ࡣ⪅➹㸧␎୰㸦ࠋࡓ
ࡀ⟽ࠕࡣࢇࡉᑜ༓ࠋࡓࡋྡᣦ㸪ࡁ࡙Ẽ࡟ࢇࡉᑜ༓ࡓ࠸
࠸࡚ࡗ࡞࡟⟽  ࡀ⟽㸪࡜ࡿࡸ࡛ࡁࡌࡣ࠾㸪࡟ࡢࡿ࠶ಶ
ࡗᘬ࡟࠿ఱ࡜ࡗࡎࡀࢇࡉዉ⏤㸪ࡣ⪅➹ࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖࡿ
ࢇࡉዉ⏤㸪࡛ࡇࡑࠋࡓ࠸࡚࠸࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿
ࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗㄒࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡗᘬ㸪ࡋྡᣦࢆ
ヰࡁࡗࡉ㸪㸧㛫㸦㸪࡝ࡅࡿ࡞࡟⟽㸪࡜ࡿࡸ࡛ࡁࡌࡣ࠾ࠕ
㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡋ⟬ィ㸪ࡣࡁ࡜ࡓࡋࢆ࡜ࡇ࡞࠸ࡓࡳ࠸ྜࡋ
࡚ࡋ࡟ᑐ཯㸪࡟࠸ࡓࡳ㢟ၥࡢ๓㸪㸧㛫㸦㸪ࡣ࡜
ࠖ࠸࡞ࡃࡋ࠿࠾ࡶ࡛㸪㸧㛫㸦㸪ࡽ࠿ࡔࡌྠࡀ࠼⟅ࡶ
࡟࡜ࡇࡓࡋ⩦Ꮫ࡟᫬๓㸪ࡣࢇࡉዉ⏤ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗㄒ࡜
ࠕ࡜ࠖ ─ࡘࡎಶ࡟─ࠕࡣ᫬๓ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡚ࡗᡠ
㸪ࡶ࡛ࡌྠ࡛ࡣ࠼⟅㸪ࡆୖࡾྲྀࢆࠖ ─ࡘࡎಶ࡟─
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⩦Ꮫࢆ࡜ࡇ࠺㐪ࡀ࿡ពࡢᘧ
 ࡓࡋᚓ⣡ࡀࢇࡉዉ⏤㸪ࡋ⏝ᘬ࡚ࡋᗏᚭࠚյࢻ࣮ࢯࣆ࢚࠙
ࡋ㸪࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸ࡸࡪࡘ࡜ࠖ࠸ࡋ࠿࠾ࠕࡀࢇࡉ⨾ⱸ
㸪ࡣࢇࡷࡕዉ⏤ࠕࠋࡓࡋฟࡾㄒ࡛ㄪཱྀࡓࡋ࡜ࡾ࠿ࡗ
ࡍ࡛ࢇࡿ࠿ศࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ⥴୍ࡣ࠼⟅ࡶ࡛  ࡶ࡛
ಶ ࡀࡋ࠿࠾࡟⟽㸪ࡋࡔ⟽ ࡟ࡢ࡞⟽ ࡀ⟽㸪࡝ࡅ
㸪࡚ࡗ࡞࡟㏫㸪㸧㛫㸦㸪ࡽ࠿ࡿ࡞࡟ࡘࡎಶ㸪࡟ࡢ࡞ࡘࡎ
ᛮ࡜࠸ࡋ࠿࠾ࡶࡢ࠸࡞ᑡࡀᩘࡢᏊⳫ࠾࡚ࡃከࡀᩘࡢ⟽
⥴୍࡜ࢇࡷࡕ⨾ⱸࠕࠋࡓ࠸⥆࡟ࡽࡉࡀྩஓ࿴ ࠖࠋࡍࡲ࠸
⟽㸪㸧㛫㸦㸪࡟ࡢ࡞⟽ ࡀ⟽㸪ࡣ㢟ၥࡓ࠸᭩ࡀ⏕ඛ㸪࡛
㸪㸧㛫㸦㸪ಶࡀᩘࡿ࠸࡚ࡗධ࡟୰ࡢ⟽㸪࡚࡚ࡗ࡞࡟⟽ࡀ
ࡔᘧ㸪㸧㛫㸦㸪࡟ࡢ࡞ಶ  ࡀࡢࡿ࠶࡚࠸᭩࡟㢟ၥ㸪ಶ 
㸧␎୰㸦ࠖࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡋ࠿࠾㸪ࡽ࠿ࡿ࡞࡟ಶ࡜
ዉ⏤㸪ࡣ⪅➹ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋᚓ⣡ࡔࡲࡣࢇࡉዉ⏤
ࡉ࡞ࡽ࠿ࢃ࡜ࡗࡎ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡌྠ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ேᮏࢇࡉ
ࠋࡓࡋྡᣦ࡚࠼࠶ࢆྩ┿ᝆࡓ࠸࡚ࡗྜࡧᏛ࡚ࡋ᭷ඹࢆ
㸪ࡶ࡛㸪ࡣࢁࡇ࡜ࡓ࡛ࢇᝎࡀࢇࡷࡕዉ⏤ࠕࡣྩ┿ᝆ
࠸࡛ࢇᝎ㸪ࡽ࠿ࡔ⥴୍ࡣ࠼⟅㸪࡛ࡣ㸪ࡣ࠼⟅
࠿ࡔ⟽ 㸪ࡣࡃࡰࠕ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗㄒ࡜ࠖࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓ
ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡓᙜࡀ㸪ࡽ࠿࠸࡞ࡷࡌ⟽㸪㸧㛫㸦㸪ࡽ
➹ࠋࡓࡗࡔᏊᵝࡓࡋᚓ⣡࡟ࠖࠕ࡜ࠖࡓࡋࡲ࠿ࢃࡀ
࠿ࡍ㸪ࡎࡉ㏨ぢࢆࢁࡇ࡜ࡓ࠸ࡎ࡞࠺ࡀࢇࡉዉ⏤㸪ࡣ⪅
ゝࡀࢇࡷࡕᑜ༓࡜ྩ┿ᝆࠕࡣࢇࡉዉ⏤ࠋࡓࡋྡᣦࡎࡉ
㸪㸧㛫㸦㸪࡝ࡅࡓ࡚ࡗ࠿࠿ࡗࡦࡁࡗࡉ㸪࡛ࡌྠ࡜࡜ࡇࡓࡗ
ࡿ࠸࡚ࡗධࡀᏊⳫ࠾ࡘࡎಶ ࡟⟽ࡢࡘ㸪࡛⟽ ࡀ⟽
Ⳬ࠾ࡿ࠸࡚ࡗධ࡟⟽㸪ࡋࡿ࡞࡟⟽࡜ࡔ㸪ࡽ࠿
ࠖࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡣᘧࡢᙜᮏ㸪ࡽ࠿ࡿ࡞࡟ಶࡀᏊ
ࠋࡓࡋࢆᡭᢿ࡛㢦➗ࡀࢇࡉ⨾ⱸࠋࡓࡗㄒ࡜ࡁࡣࡁࡣ࡜
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࡜Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣ㸪⌮ゎࡸࢃ࠿ࡽ࡞ࡉࢆࡓ࡝ࡓ࡝ࡋ
ࡃㄒࡾ㸪ࡑࢀࡽࢆ᥈⣴ⓗ࡟࡚࠸ࡡ࠸࡟ࡘ࡞࠸࡛࠸
ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࠕ࡞࠿ࡤࢃࡀࡶࡢ㸪࡞ࡀࡤ௚⪅ࡢࡶ
ࡢࠖ࡜࠸࠺≧ἣࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿࠋࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆఏ࠼ྜ࠺ࡔࡅࡢ༢࡞ࡿⓎ⾲఍࡛⤊ࢃࡽࡏ࡞࠸
ࡓࡵ࡟ᩍᖌࡀࡸࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀㄒࡿ
ࠕ᥈⣴ⓗ࡞ࡇ࡜ࡤࠖࡀࡔࢀࡢ⪃࠼࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸
ࡿࡢ࠿㸪ఱࢆᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᥈⣴ⓗ࡟⫈ࡁ㸪
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ⪃࠼ࢆᮏ᫬ࡢࡡࡽ࠸࡜஺΅ࡋ࡞ࡀࡽ㸪
ᩍ⛉ࡢᮏ㉁࠿ࡽࡎࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟᥈⣴ⓗ࡟ࡘ࡞ࡄࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡓ⫼ᬒ࡟࠶ࡿᛮ⪃ࡸᘬ
⏝ඖࢆ࡚࠸ࡡ࠸࡟⫈ࡅࡤ㸪పᏛᖺ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࡓ࡝
ࡓ࡝ࡋࡃࡣ࠶ࡿࡀㄒࡗ࡚ࡃࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣ᭱ึ࠿ࡽࠕ᥈⣴ⓗ࡞ࡇ࡜
ࡤ ࢆࠖㄒࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢࠕኌࠖ
ࢆ⫈ࡁ㸪ᘬ⏝ඖ࡟╔┠ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣᐜ᫆࡞ࡇ࡜࡛
ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢㄒࡾࢆヰᆺᣦᑟ࡛ࢥࣥ
ࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࣞ࣋ࣝࡢ㧗࠸ㄢ㢟ࢆ⪃
࠼㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࠕኌࠖࢆ⫈ࡁ㸪⪃࠼ࢆᘬ⏝ඖ࡜ࡘ࡞
ࡄᤵᴗࢆ⥅⥆ⓗ࡟ᐇ㊶ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚㸪
పᏛᖺ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ேࡢ⪃࠼ࢆᘬ⏝ࡋ㸪⮬ศࡢ⌮
ゎࢆ῝ࡵࡿࠕ༠ྠⓗ࡞Ꮫ⩦ࠖ࡟ᣮᡓࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ
⬟࡛࠶ࡿࠋ
 ⌧ᅾᢸ௵ࡋ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜ฟ఍ࡗ࡚  ࠿
᭶ࡀ㐣ࡂࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭱ᚋ࡟㸪 ᭶࡟⾜ࡗࡓ
⟬ᩘࡢᤵᴗࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ⦪࡟ಶ㸪
ᶓ࡟ಶ࡜㛗᪉ᙧࡢᙧ࡟ࡾࢇࡈࡀ୪࡭ࡽࢀ㸪ࡑࡢ
ಶᩘࢆồࡵࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࠕ ಶࡢࡲ࡜ࡲࡾࡀ 
ಶࠖ࡜࠸࠺⪃࠼࠿ࡽࠕࠖ࡜ᘧ࡟⾲ࡋࡓࠋᏊ
࡝ࡶࡓࡕࡣࡢẁࡢ஑஑ࢆ౑ࡗ࡚ࡶࠕࠖࡲ࡛
ࡋ࠿⟅࠼ࢆฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᅔࡗ࡚࠸ࡿ࡜㸪
⨾ᬕࡉࢇࡀఱ࠿ゝ࠸ࡓࡑ࠺࡟➹⪅ࢆぢࡓࠋ⨾ᬕࡉ
ࢇࡣෆྥⓗ࡞ᛶ᱁࡛㸪ᬑẁࡣ⨾ᬕࡉࢇ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ᭱
⤊✏ࠖࢆฟࡍᶵ఍ࡀ࠶ࡲࡾ࡞ࡃ㸪Ⓨゝࢆồࡵ࡚ࡶ
ᘬࡗ㎸ࢇ࡛ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡞Ꮚ࡛࠶ࡿࠋᣦྡࡍࡿ࡜㸪
࠿⣽࠸ኌ࡛ࠕ㸩㸩㸩ࠖ࡜ㄒࡗࡓࠋᩍᐊ࡟
ࡣࠕ࠼ࡗ㸽ࠖ࡜࠸࠺ࠕኌࠖࡀୖࡀࡗࡓࠋ➹⪅ࡣ㸪
ᘬ⏝ඖࢆࡘࡃࡿࡓࡵ࡟⨾ᬕࡉࢇࡢ⪃࠼ࢆᅗ࡟⾲ࡍ
ࡼ࠺࡟ാࡁ࠿ࡅࡓࠋࠕ ಶࡢࡲ࡜ࡲࡾࡀ ࡘࠖ࡞
ࡢ ࡛ࠕ ࡜ࠖ࠸࠺ᘧ࡟ࡶ⾲ࡏࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ㸪
⨾ᬕࡉࢇࡢ⪃࠼࡟⣡ᚓࡋࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ඃኴྩࡀ⪃࠼ࡓࠕࠖࡢᘧࢆᗣ኱ྩࡀ
ㄝ᫂ࡍࡿሙ㠃ࡀ࠶ࡗࡓࠋᗣ኱ྩࡣᤵᴗ୰⮬ศࡢୡ
⏺࡟ධࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀከࡃ㸪ே࡜ࡘ࡞ࡀࡾ࡞ࡀ
ࡽᏛࡪ࣌࢔Ꮫ⩦ࡸࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦࡞࡝ࡀⱞᡭ࡛࠶ࡿࠋ
ᩍ⛉᭩ࡶ௒Ꮫ⩦ࡋ࡚࠸ࡿ࣮࣌ࢪ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⮬ศࡢ
⯆࿡ࡀ࠶ࡿ࣮࣌ࢪࢆㄞࢇ࡛࠸ࡿࡼ࠺࡞Ꮚ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢇ࡞ᗣ኱ྩࡀ㸪ඃኴྩࡢࠕኌ ࢆࠖ᝿ീࡋ࡞ࡀࡽ㸪
ࠕඃኴྩࡣ㸪࡞ࢇ࡚࡞࠸࡜ᛮࡗࡓ࠿ࡽ㸪㸦㛫㸧㸪
ࡢẁࢆࡢẁ࡟ࡋ࡚㸪㸦㛫㸧㸪ࡑࡋ࡚㸪㸦ᅗࡢࡾࢇ
ࡈಶࢆ ࡲ࡜ࡲࡾ࡟ࡋ࡚㸧㸪ࡘࡢ㸪㸦㛫㸧㸪ࡢ㸪
㸦㛫㸧㸪ࡘࡢ㸪㸦㛫㸧㸪ࡘࡢࡲ࡜ࡲࡾࡀ㸪㸦ᩘ࠼࡞
ࡀࡽ㸧㸪ಶ࠶ࡿ࠿ࡽ㸪ඃኴྩࡣ ࡟ࡋࡓ࡜ᛮ
࠸ࡲࡍࠖ࡜㛫᥋ヰἲ࡛ࡓ࡝ࡓ࡝ࡋࡃㄒࡗࡓࠋᚤጁ
࡞㐪࠸࡟Ẽ࡙࠸ࡓᏹ᫂ྩ࡜㈗༤ྩࡀࠕࡌࡷ࡞
࠸ࡢ㸽 ࡜ࠖࡍࡄ࡟ၥ࠸㏉ࡋࡓࠋᗣ኱ྩࡣࠕࡔ
࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠖ࡜ゞṇࡋࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࠕ᭱⤊✏ࠖࢆฟࡍᶵ఍ࡀᑡ࡞࠸ࡼ
࠺࡞Ꮚ㸪࠺ࡲࡃࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡜ࢀ࡞࠸ࡼ
࠺࡞Ꮚ࡛ࡶ㸪ࠕ᥈⣴ⓗ࡞ࡇ࡜ࡤ ࠖࡀ⏕㉳ࡋ࡚࠸ࡿᏛ
ࡧ࡟ࡣཧຍ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ௒ᚋࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶ
ࡢࠕኌࠖࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜⫈ࡁ㸪࢔ࣉࣟࣉ࢚࣮ࣜࢩࣙ
ࣥ࡜ࡋ࡚ࡢᏛࡧࢆ㏻ࡋ࡚㸪඲ဨࡀᏛࡧ࡟ཧຍ࡛ࡁ
ࡿᤵᴗ࡙ࡃࡾࢆࡵࡊࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
⛅⏣႐௦⨾ࠗᏛࡧࡢᚰ⌮Ꮫ 㸪࠘ᕥྑ♫
୍ᰗᬛ⣖㸦㸧ࠕ⫈ࡁྜ࠺㛵ಀ࡜Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚ࡢኌ 㸪ࠖ
 ⛅⏣႐௦⨾⦅ⴭࠗ ᑐヰࡀ⏕ࡲࢀࡿᩍᐊ 㸪࠘ᩍ⫱㛤
Ⓨ◊✲ᡤ㸪SS
బ఑⬃㸦㸧ࠗࠕᏛࡧ ࢆࠖၥ࠸ࡘ࡙ࡅ࡚ 㸪࠘ᑠᏛ㤋
㓇஭ᮁ࣭㔠⏣⿱Ꮚ࣭ᮧ℩බ⬍㸦㸧ࠕᩍᖌࡢࣅࣜ
࣮ࣇ࡜ᩍᤵ⾜Ⅽ࡜ࡢ㛵㐃࠿ࡽࡳࡓᤵᴗࡢᩍ⫱
⮫ᗋᏛ㹼ᑠ࣭୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ⌮⛉ࡢᤵᴗࡢẚ㍑
ศᯒ࡟ᇶ࡙࠸࡚㹼ࠖ࠾ⲔࣀỈዪᏊ኱Ꮫேᩥ⛉Ꮫ
⣖せ㸪9ROSS
⏣୰㟹ኈ㸦㸧ࠗࠕ ༠ྠⓗ࡞Ꮫࡧ࠘࡟ࡼࡿᤵᴗ࡙
ࡃࡾ㹼ከኌⓗ࡞ᑐヰ࡟╔┠ࡋ࡚㹼 㸪ࠖᒣᙧ኱Ꮫ
኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ྕSS

ཧ⪃ᩥ⊩
୍ᰗᬛ⣖㸦㸧ࠕ௚⪅ࡢ⪃࠼ࢆྲྀࡾධࢀࡓゝⴥࡢ
ࡘ࡞ࡀࡾ㹼࢔ࣉࣟࣉ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ㹼ࠖ⛅⏣႐
௦⨾⦅ⴭࠗᩍᖌࡢゝⴥ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 㸪࠘
ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ㸪SS
㪒ᒸᓧ㸦㸧࢚ࠗࣆࢯ࣮ࢻグ㏙ධ㛛 ᐇ㊶࡜㉁ⓗ
◊✲ࡢࡓࡵ࡟ 㸪࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧♫
బ఑⬃㸦㸧ࠗࠕࢃ࠿ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢព࿡㹼Ꮫ
ࡪពḧࡢⓎぢ㹼 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑ
బ⸨Ꮫ㸦㸧ࠗ ᩍ⫱ࡢ᪉ἲ 㸪࠘ᕥྑ♫
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